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Copia romana de un <Eros,, de Lisippo 
hallada en Pollentia 
por ALMERTO MALIL 
En las cxcavaciones efectuadas en “ G n  Fan&”, Aicudin, Mallorca, la antigua 
Pollentia, en 1930 apareció una cabeza de m h o i  que nos proponcmos estudiar. 
M h o 1  blanco, con manchas de oxidación en liu 2011.8 centro-derccha, nariz y 
mejillas y sicn derecha. Formó parte de las coleccioncs del Museo Provincial de E e i h  
Artes y de allí al Museo Arqueológico de Mallorca. Lo conservado mide 0,152 m. de 
altura. 
Tras alpnas diucusiones’ , se acepta que el escultor Liaippo’ lahró dca e~tatu.8 de 
ITros. Uno, fundido en hrouce, fue coiocado en Tespies en el santuario del dios’ hacia el 
335 o aigo después. Como sabemos que este Eros, así como el de Praxiteies fueron 
trasladados a Koma muy pronto resulta hastante claro que no puede identificarse con el 
descrit0 por el historiador hisantino Cedreno al enumerar lm estahias deahuidas en el 
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deecribe como “cabem de niiia”). GOMEZ-MORENO, M.a Elena, Mil joym del m e  u p ñ o l ,  I. 1947, 
lam. 84. PERICOT, H&torio de E s p h ,  I, 1958 (ofieialmente q u n d a  edieión pero cn re&dnd 
tercera), 3 (viñeta. Ducrita como “cabem de niña”). BALIL, AEArq., XXVIII, 1965, 136 LI. (identi- 
fiemdola con cl t i p  lisipeo). ARRIBAS, TARRADELL, WOODS, Pollen* 1. Excauociom~ en Sa 
f’o‘orlello. AIcudio (Mallorca), 1973, 2 0  (“eabeza.. infantil”), I=., sa. (“cabeu de nitla”), BLAZ- 
QUEZ, Lo rornanirnción, 11,1975,175 (“Cabem de muehacho”). BALIL ESEAAV, en pnnss. 
Dede FRICKENHAUS,JDAi, XXX, 1915,127 88. (frente) a VISCONTI,Mweo Pi0 Clemen- 
t im, I ,  1818,75 y SUB quidorca. Para exccpcioncs dur m b  addchte. 
I’ara Ip8 fucntcs y bibliografia efr. MORENO, Lirippo, I, 1974 quc contiene toda la UMiogra- 
fia fundamcntd y,lm fuentes antipup8. 
PAUSANIASS. I, 3, 5 ,  E MORENO, o.c., 208 y 216 (traduee6n). P u a  esta a t a t u  qur 
Viseonti identificaba, cfr. O.C. en n. 1, con el “Eros del amo” ( y  tambiin MUSTILLI. ¡nSra,) cfr. 
DOHL, Der. Eror des Lpipp ,  1968. 
70 AI.BERT0 Bhl.11. 
Lawenion dc Constantirropla a V O I I S C P I I C ~ & S  del incendio del a. 475 d .C4  I h t e  Eros 
pudo ser labrado algo despu~s, cuando Alcjandrv estuvo en Mindo de Caria, campaila en 
la cual participb l . i ~ i p p o . ~  Apartr que cxta I‘vcha sca pr6xirna a la madures de I.isippo6 
se ha advertida su coincidmcia ( : o r i  e l  auge CIC las reprcscntaciones del “ l h s  arquero” 
en la pintura vacnlar y,riega7 y por eIIu no parece necesario situar esta vhra en la 
Este “ l h s  aladri con el arco”, de (hireno, puede reaonoccrse hoy en una amplia 
serie de copias romanas. Se ha hablado dr “ I h s  tensando cl arco” pero parece preferi- 
ble interpretarlo como el dios  arquero que se prepara a trnsar, o a soltar la 
cuerda del arco.’ Sea Iu uno o 10 otro copias, timos mutilados y cahenas sueitas son 
numerosísimos liasta el extrcmo que es difícil encontrarse antr una mediana colección 
de esculhxa antigua, s i  esta ha sido torrnada cn  Italia, que no contenga, euanto rnenos, 
una copia dr este tipo.” A I‘inss del siglo pasado el arqueeblogo austríaco Klein inventa- 
&, entre figura y torsos vcintinueve cjcmplares, aparte las cabeaas suelta.’ ’ Transcu- 
rriendo poco mis de un cuartn de siglo Joahnsen surnaba keintitantaslZ pern bastaron 
diez aiios para que Muatilli catalogara cincoentid6s.’3 Por ini parte seiiald hace algunos 
AOS que 10s ejemplares conocidos usperaban con toda probabilidad 10s sesenta I pero 
hoy creo h a h r  quedado corto. 
ÚItimos años de I.iaippo.8 
CEDRENO‘ h i t .  comp., 322 b = MORENO, o.e., 256. n.’ 129 (“... y w Eros alado, con 
Sobrc la estmcia de Alejandro en Mindo eír. ARRIAN., I 20 6-7.. a l p  m t e %  de la batalla de 
JOHNSON, uidc infra, prcfiere llcvar esta obra haeia ei 016 cuando ya Lisippo 
formaba pvtc  de ia cork de Casandro. ‘ Pua Apoludoro, trmmitido por Ylinio (N.H.,  X X X l V  51 (= MORIINO, o.c., 176 as., m0 52), 
la plenitud de Lisippo corresponde a iit olimpiada CXIII, o %a c i  328.325, ’ As¡ SUSSEROTT, Criechkchc I’lortik des IV Johrunderts, 180. El problema se halla en 
determinar 8u aparieibn en ia pinhira mayur fuente de inspiracibn de lm pintores dc vi!s06. Cfr. 
METXER, Les representaliom dons la cerdmique attique du l V e  sikcle. 1951,41 s.. 
JOIINSON, L y ~ i p p o r ,  1927. 115, propuso situar esta obra liaeia el 316 (cfr. nota 5 )  dentro de 
un .&hito de tendcncias a favor de prolongar la actividad, y por roiisigriieiilc la vida, dc I’raníteles y 
Lisippo. Pero atendiendo a Iu8 rrsuilsdos de MORENO, o.c.. 24 6s. analizando 1% relacion~i entre 
LLiippo y C-dro, primero. y Demetnu de Palcro, despuis no pmce  totdmente irrazonrble 
suponer a Lisippo aún activo algo dcspués d d  315. 
Nus pamcc m& probabl. la primera interpreteeiÓe pero la critica de ias copias no es w n c h ~  
yente por la iuma de emorc8 dc copista antiyus y reslauradores modernos. Sin embargo hahida 
eucnta de eatas diferencias. PICARD, Moiiuel d’hcheologie Gr4eque. La seulpllire IV-2, 1063,541 
RB., propuso la yugee~tivr hipóiesis de diferenciar dos aeries de eupiaa, aquellas en las que Eros rparccía 
aoltando la cucrda y aquelloa en is cirale~ la tenaaba. 
Estc heeho ha sido utilimdo pars identificar este tip0 con el Eros de ‘Tespies hasinndoae en el 
hcetto, diseutibic. que el hallarse este en lioma permitía ejewtar con mayor íacilidad las copiu. Sin 
embvgo no sabemor cuando dcj6 de ratar e s  Mindo. Baste decir que el “Hercules de ‘l‘arenio”, 
traaizdado a Roma cl 200 a.C. (clr. MORENO, o.c., 31) partió para Constantinopla el 325 d.C. 
4 
uco, obra dc h i p p o ,  procedente de Mindo”). 
O.C., 105 JJ. 
l 3  I I  M~~~ ,nurJoiini 1038. 8:) S. ( c a t i h g o  ,is las cacuituras eonaervadas en ei ”iiraceio 
Nuovo” del Muso  dei Conservatoli”). 
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Aparte esta cabeea de Pollentia no conmco, con certesa, nin& otrv ejemplar 
liallade en la antigua hispania.’ 
1,as cvpias romanas de este tipo nos muestran, gcneralmente, a I-ros como un niño 
pero algunas 10 muestran como un adolescente. Una variedad semejante, aparte las 
intervencioncs d e  restauradores que a veces unieron a un torso una cabeLa antigua pera 
que nv It: pertenecía, se advierte en 10s tipos de cabezas. La de Pollentia, con su cuidada 
lalira y su gusto por el “nnn finito”, puede compararse con la de Rioncourt-Hancourt 
que ha sido considerada por algunos autores como la mejor y m b  próxima al original de 
I.issipo.16 ISn un sentido parecido puede aducirse una de Cirene,” la de la Gliptoteca 
Ny Carlsberg y >  probablemente, también debe ser considerada muy próxima a asta 
una conservada t m  la “Walters Art Gdlery” de Baltimore.’9 También es excelente la 
cabcsa conservada en una figura del Museo Ostiense procedente de las excavaeiones de 
quel la  Ciudad?’ Reconozcamos sin embargo que no siempre es fácil identificar esta8 
cabeeas si en ellas el copista se ha empeñado en refonar 10s rasgos infantiles y en 
acentuar el “chufo”, o copeie, que llevan algunas y que puede inducu a confundirlas 
con represcntaciones infantiles.’ I 
I s  I’reseindo ahora de alph cjemplar de ‘Tarragona por tiatarse de pieaas pmdicnles de estudio. 
Un Eros, o quiois simple erote, hallado en Calahoma (efr. ELOIWA, Escultura- romonai en b Kiop, 
1075. 23 ss., pudiem pertcnecer a eatc grup0 pero mc inspira dudas la auseneia de elrmcntofi caci 
hahituales coino puede BCI que aljaba, o faretra. apareoca suspendida, rnedisnle su balteiu, dc un 
poyo, generalmentc cn forma de tronco de arbul. Por el contrano, el cjernplar dc Calahoma ciñe el 
bolteus y llcva faretrit pero su estado cle cunscrvnción es tal que su editor ha reniinciado a prechv si 
se traia dc una figrra sedente o agachadr. La torsi6n del torax, pur si sola, no a, a mi jdcio, 
elernentu hufiaicntz, para induir esta pican como copia o &plica dcl original de Lisippo. 
l 6  PICARI). O.C., lam. X. Advertiré que a mi juieio l a  dc Pollentia no deimerece de ésla. 
” YAIUIIICNI, Catslogo delle Sculture di  Cirene, 1959, n.” :105. ’’ UHIIMMEI., Kot. Mus. Berlin Y ,  19:IR. 20, larns. X1.11 sa. 
l 9  Kot. I.;un. CXXIV. UIEBER, lhe Sculptiim ofthcIlellenislic A8e fig. UR. 
BECATTI, 1.0 sculturo p m ,  II, 1961, 66,  Rg. 48. HI eonjunto en BECATT. L’orte dell’etd 
clursieo, 1971,261. 
” P.E. una eabczs del “Antiquario Forense” de Roma, publicada como retrato infantil de 
&poca augusta pero que parcee identifieablc con este tip0 (efr. IACOPI, L‘Antiguan’urn forcme 
1974, 52, fig. 52 (eonsiderhdolo rcpremntaeibn de un niño.). 
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c dc Eros. 
Aspectos domles de la cabecita de Eros. 
